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I Pulpad Evtry í Friiy t f.1 r ; .':
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"Nuon input noat. uirca year
r ool. to tfaUMialt claim to ps land
.LOTA (lcrril.f l. tTm VmmXm
McCatÜster U. S. Commissioner, in
hi office si' Loviheton KT.ll on
Entere Ja s::on I ctat muter Feb-titr- y II, I9I0. at the poet
ofico at Lovingtox Niw M?xico. under the Act of March 3. I879.
Published nek'y and devoted to the interest of Lovington ' i.nd
surrounding country. ' - '
c? convinced.Septtmhor I, 1912. --
" Claimant namea as witnesses:
Wade H Cartlell. William E Gu.,
dill, Tim T. Wriuht. Iimei L. RéJSUBSCRIPTION PRICE $1,00 PER YEAR
7:
r- -
i- - tetó.it i . ki ,i LOVINGTON;au oi uovwgiun IN. M.T. C Tillotaof, v Register
nunca FUE PUDUCATIÜN ,and
.bovedccribed befor. W...
IWnent of th. Interior. U. S.
! M.cCJ'. S. Commaion.
Und
tan
Ofic. at KonrellRM
. i .
Julyl"'" h'f ff'f! 1QlfV,,?gton' R M-i-n I NOTICE FOR TUBMCATIOXKoa.; 01897 0)8398 r . i.
Oeptrtnieataf tlia Intarl.tr, U. S.
Land Offlfj at RaiwU M. M.,JiWy V,
Wit Nutiiw ti hereby irlvn thai An-
drew J. S9 IM t v'
v, iiouc m nereoy given, rithat WiUUmH. Will,.. I 1 J.. aun netaet:
. William W t
Who OH 4Vh. 93MUOA mtA If 'nitf--.i . nitAO? (... OL'. . VI . .li'k Oil At i Nru
; na on JSn
hi, lWrWe asld'i H. E. Serial 0188,Are. W Proof, to e-.- blh clZ N0TICE FÓÍ UTipN,-- . xv 004totheUnd.bovedenk-.- f '
ror KMH-4- , Section 20 Towiiühip s
RiieS8.E, N. M. I.' M bss flXI
nitlca of i itiHUoli io mak Fual threeWesley McCallister U. U &
oner. bhUoffice atl ll?' Rowe".N. M.July Courteout Treatment ;yr rroor, io Sitnb ltd c'tim to tlielandabcve delbt, before WesleyN. M. Sept 10. 1912 that Cora L RevnolJa. n( PI.:..CIsUmAnt mivim yriifiA... itiiii- -
View. N. M. who on Inn 4 lOrtO A .
--
'ww ww aasivaygaagf,
Robert E. L Eaa. Ok Ttoiip. Art
Mci alilstfr U. S. Comrai-s- i ner, In
liis nfflrs at Loviagtou N. M. on bept
9, 1912.
CI .tmMit naraes s witnesses:
Jim I. rlffht . Willi ni K r,.A i
:esia, New Mcx.made R E. Seiial No. 017861, for I
' í
" i .v
all ol Lsrinitoa. N. M. ij1 í. T"ÍP & JamsL Hd, Gore C. Johusoii'ill f t tisnge ío--t. N. M. P. M. has filednotice of intention to make Final
three year Proof, to
s vi iJ"Tiiib;iuii n , att
i.C TILLOTSON, Register.
T. C Tillatson. ' Register. '
NOTICE POR PÜ3LICATI0X
- (asset
f Department of the Interior.
.....
U. S.
I n.
o the land above described, be-
-
W1V1NGTOMfor Wealev Mnu n cna umce at Koswell N. M. July OTICK FOR PUBLICATION '
NoS. 016W8 018610
DeDarlmnnt nt ilia I. --! - it n
Ummmsioner. in. his office a Lov- -
ngtonlN. M. on Sept 3, 1912.
. Claimant nimu Barber ShopLnnd Offlct at Roswfll U. M. Jnly 10.
iw. ivu. jvobce is hereby given
hatChedO. Cilley. of Lovington.
N. M. who on Mérch 20, 1912
mde H. E. Serial No. 025887 for
Charlna W. Fairweatlier. of Lov-ingto- n.
N. M. Wil
Molevis S. Allen, of
... luWhO Oil Feh. 9K lUftG II B. ...nw,; echón II, Township I6
Range 35-- E. N. M P. M. ha, filed Oar ml: to gtMwork .nl rteon. tntínátPlainview. N. M. George W. Lasa-te- r.of Lovington, Sallie E Rey.
6698, for 8 SWl-4- . NEU 8WW, N
W1.4SE1.4.oVk). 2J; si.d on June 1
19DÜ made sild'l H ic hirhia vt Gi'S ns a ealU
v.
.V,--- . .v
'-
-'
'
l ..v. - iff i
once onntantion to malee Final
three yew Proof to establish claim
uwius, or namview.
C. E. STILES,I!ut4ui UA At. . . - ..r! M bove dn'bed beforeWeay Milliter U. S Commit
T.CTillotson. Register.
NOTICE POR PUBLICATION
O19S03
Department of ti t...i. ..
N. M. P. M. ttu of Inten-
tion tO mk Vinavl ii . ... n .
ta etabliel claim to tue kud khv.
above deterihMrf K.rnH .Lnud (uite at Rn.,.n m u .... "rwy mc- -Calliator, U. S. Comtntasiouer iu his
aM .a. T i. .
WW. Notice is her.K. :
.l..
niaomceatUrington N
M. on Sapt II, 1912.
Claimant names as wit nesses:
Robert F. Love Albert B. Uve;
mry M.CaudÜLJ.me. R GÜley
WlofLovington,N.M.
T.CTillotson. Register,
Sh.rley B. Wooten. of Uvington.
N.M who on July 9. 1909,
, made
n. L. Serial No. niQ?ni c. w -
v.f a MivuiRtoii N. m. on the 9t hday of 8ept. 1912.
Claimant names as wituassei:
Jlni T. Wriffhr. Gaotm r T..k
Jmes.L. Rerd, WHliam E. OandillNOTICE fOR PTBUCAT10N
: . 02362?
""--
- 1. iVI. r. M. k. CLJ all of Lovington, N. II.
,
. T, C. TILL0T80N. RegUter.ot intention to m.L. r: -t . "e up Hopean 1;., suffered five vean .im.
..i . : i A", i l'Department ofthe Interior, U. S rrool to o.uLU.1, toteUnd dWribed. before Wea- -
yMcCalUster. U.& C
NQTJCE FOR PUBLICATION
017860 ;
, .,
Department of In.:.- - 1 1 c
U ; : "Dy given?anUeI D-- PoUock. of Midway --wiiuinon'. ..
mi in ónice t I m kj .q , in. on
IT troubles' 089 to trci:Mr, u
bourn. N Cnfo. D McPhersoa, frca Ck
helped fltedo til mv a6,, ?e !w wu latA l c-f- í
-
- w n, w. o.Land Office at Roswell. N. M. July
vcprcnwer IVu.
Claimant nm. 17. I VIZ. PJolir it" "iwiesaea:wadaRlWUo a ,
HE. Serial No. 023623, for El-- 2
ha. filed notice
of urtentíon to mate Final three
f
ye Proof, to eitish claim to the
-t- .r.l... r rv Hsaiujuue o. Keynólda, of Plain- -i. i7iuiran ao , .. . - w""e iw. wno on June 3, 1909
made RE. Snl N m ?oza 'ociteu, all of Uvington. R M, butCardtíreire J.Vtx 2i.u. IuSpU6n,,Raguter. ww, iorNi i Section 31, Township 14Rm.V. 1 r M II rs ...mM ...(
.TVÍKE
"V w m- - r lias filedpr intention m mL. r:.i 1 1 Ii . vrrn n n I
: v.
.'."1
I:'''
til
r lawthree year Pknnf . i i ni i yn nil ii w lis '
vr
- - -, vwuuwi ciairoto 0 Und above described, before
Wesley McCaJliatar ll fV-.-- .:.
LAKE ARTHUR LUMBER
& HARDWARE Co.
wiM, Bufji., Wúidmilb; cU;;fab
sioper, in hhv office at Lovington.
"Cuanant namaa
'"iubmcs;Charles W. Fairwe.tl.r f I -j- .:-..
- unura.tan. KI Mi. W:i... ..if JetheitnilivLET nr.tmi?US .t--. ''i: --- v; "cy wiutmaa. ofrmview.lL ti C. i d n
f PWmw, George W. Uaater.ÍUnngtonRM.
r
' i-- ,v:
it UTitaon. Register.;
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Sec Vi and
. i m ii r
of intention tt, malti TraJ i
Wp--j eaiaUieJ. claimNOTC-tFO-
a. PU2ÜCA7ICU
r
Depajtoftae.InieriW
Und Cct at Roawaltr lUI.
July 3. 1912. '" .." etrfVoor, d estallj 'tUhi tó.pLtoeí
tWknd de ÍLT'-ra-L.
.v.
Wesley Mean:
sioner. in h
N.MSeot
Claimant names as witneeaaai 1
James W. Caudill. Jamet H. Wheel- -
erTAndiewTHeeW;
. ,
all of Lovinston, N. M. x I
NOTICE ?St prÜLicÁh 4i
' Deoartmeat of the Interior, U. S.
Land OfizS at ReswelLN.M. Jdy
11.1912. 'Notice is herelnr given
that Wade R Battlett. .of Laving-ton- Ñ.
M. who on April 29.' 1909.
made H.L 017721. for NWI-4- ;
and on June ' 7. 1 909 made , addT
H. E. 018708. for NEW. Section
5. Township 1 5-- S Range 36-- E. N.
M. P. M. has filed notice of inten-
tion to make Final three year
Proof, to establish claim to the land
above described before Wesley
McCaHisterU. S. Commissioner in
his office at Lovington N. M. on
Sept 12. 1912. '- '-
Qaimant names as ..witnesses: .
Fdmend O. Aa. Robert f.' Love,
Truman A Cowan. James M. Rod- -
en Jr. all of Lovington. N. M.
,. fT..C Tillotson. Y Register.
NOTICE 'ITOR PUBLICATION
,
No, O70KI
Denartmest of the Interior, U.8
Land Office at Roswell. N. M. Jmy 10,
mm XTll la kha lBn that WiU
11.
"
M.Hmiw. 0tPlalnviewJ4.lt
. .
whoi
.
on Jan. 19, 190 H. .Sartal HO.
07078. for SWl-4- , Beotrom8,Twnamp
U. has nt
rl-- ' Kr-- 1
a
act ice uia--'
roa t make Tiai
CUim Miim wita
WiCiam T. Heater. Jantes W. Can.
KT2ÉOtiU R
Shepard, all of Lovington,' N. M.
4 fX CTuoa, Re
, Derimantof the L.teri U.S.
Lend Office at Roswell N. M. íuly
10. 1912.1 Notice is hereby ven
that Jim T. Wright, of Lovington,
N. M Who on Feb. 2, 1909. made
H. E. 016366. NE1--4 Sec 28; and
on June 7. 1909 made add'l fi E.
No. 016715. for NWM, Section 27.
Township 15-5- , Range 36-E- , N. M.
P. M has filed notice of intention
to make Final three year Proof, to
establish claim to the land above
described, before Wesley McCal- -
UeterU. S. Commissioner, in his
office at LoringtoniN. M. on Sept i
7.1912. ' ?
Claimanf names sé wimasses:
Willimam E, audill Wüliam E.
SuiMiraiaeaVKStXWU.
ham T. Hester, all of Lovington
N.M ,
T.CTillotson, Register.
.notiob Fott publica noy
Nos. 016937 018345
Department of the interior, U. S.
Lead Offle at N. M. July 10.
1912 Notio i beraby given that Jes-
se P. Clayton of PWnview.N. If. who
Mnrchlfi, 190 mde H B. Seriü
oiesr. for SE1-4- : and on Hay 21. 1909
mde add'l H. I. No. 018346. far BW 1-- 4
Section Tuwnahip 14--S, Range UE
-
- -
-
. aim in fh luid ahOTa At--
- ri'- -
BCnDaO MIOIV WWW l"P'Wi v.
-
--y-:7 ,
i uaimans nansa m wm.
atfrsd .T. Wtggies, Charles G.
rTíMlM, tasd B. WaUsos, Thomal
J. Miliar all oí Plalnvlew, N. 1f.
Ta&'3ILL0T80N, Register:
j . . . , , i --t .
bal Thomas A Smith, John C
ISUL all of MonumemvN. M.
T. C JiUolBon, , Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
. , .vos oiaa J tDeDartment of die Interior. US
Land OSce at Roswell. N. M. July
10, 1912. Notice is hereby given
that Wfllie M Crockett, of Plain- - .
view, N. M. who n Jan. 9, 1909,
made H L 06679. for SWl-- 4. and
and on May 21. 1909. toada add'l
H. L No. 01 8343. for NWM. Sec
tion 12. Township 15-- S, Range
36--E, N. M. P. M. has filed notice
of intention to make Final three
year Proof, to establish claim to
the land above' described, before
Wesley McCallister U. S. Commie--'
sioner in his office at Lovington N.
M. on September 10. 1912.
Claimant names as witnesses:
Oscar W. Snyder. Vfónt Vi Gleg- -
horn, ThomMW. Dewitt, Thomas
N. Miller, all of PlamriewN.JJ.- -
T.C Tfllotson. RejrieMr.
NOTICE FOR PUHLÍCATION
V
.
016478 '0S01W "
Department oí the Interior, U. 8.
laad Offies at Roswell. H. II. July
191L Hoflca Is Tisreby given that Joe x
W. Rujrd or T.vtagton M. H. who oa
Febrnsry9, 1909, mafleK. B. 0178,
fot LoU Swtion B; and on
Bent. 21. 190 made ada'l Tk R. No
02010, for Lota Seetioa 4,
Townibirle-- 8 Kengeia-a- , n. M. B,
II. lias filed actio of itftootton te
maka Final three ysarTroof, toeetab-lU- h
claim to ths land abete áeawibéa
before Wesley MeCallister, U. 8. Com-nisskm- er
fa bis oCoa at Lovlngtoa
N. II. on 8ept 6, 1912. ' ' .
Claimant nemas ss wttossas:
Fred J. Bebuiaon, Robert F. Lóve,
Doc If. ' Bargaf.' Arthei A. Deardoff
IL 1 ' ' 'afl afLevingteaftl.
, T. Register
1
i.
.a
ytef PíC.
rui--r- waea
Samad fcttfcinmll Cake
a!inl--C Cim P. Allen,
T.GTE&aon, Register.
.4.'
NOTffiCfTUTlON.
TVontatn 1 6 InUrior. U &
Una02b ctejwil Kkljnly
II, 1912.V&iSeé. Uwbjr shrn
that RoteM CitMcin, el Modu-tne- nt
M IL wbo o Feb. 5. 1907.
nude H. E. Saíl No. 011375. (or
S E. 4. 8eea 27. TowniKip 19
S.RanM3&.N.M.P.M.kt fil
ed notice of intemtioa to make
Final three year Proof, to estab
lirJi claim totWkftB --dot de
cribed, before William C McAr-thu-r.
U. & CommieMoner, in bia
office at Monument. N. M. Auguat
24.1912.,
Claimant nanee aa witneaaer.
William Wftf. Arthur L . Brookin,
Asa L Mor-ana-nd JordonLealie,
all of Monument. N. M
T.CTilloteoa. Pegiater.
NOTICE fda.'PUBUCAllON.
Noé. 016410 018619.
DcDartment of the Interior, U. S
Land O&ee at RoeweH, N. M. July
10. 1912. Notice n hereby given
that Georce W. Laeater. of Lov
ington N. M, who on Feb. 4, 1909.
made R E. 016410. for NWM.
Sec. 6: and oa June 1. f9 made
add!H.El)C5l9. for El-- 2 SW
I
--4. Sl-- 4 Wv7l-- 4 and Lot 3, Sec.
5.Townbi 15-- S. Range W--E. N.
M. P. M, haa 14 nctice of mten
tionto má&tiüÚ&it?toot.
to.MtaUiak iklaa to iba land a--
bovedeeeribaii WomWooW Mo-- ;
Calliater. U. S.. Commiaawner in
KtolneeatLrTÍnton. N. t M. on
e . c mil'' ' .'. 'oept j, ma:.y. .
Qaimant nacue u wkacsea
Andrew J. Hac.Í4ustoa N. M.
William l;H ' iWHeymí8Fla
Jemea rl Wbadii. Lemn
T. CTblocMn, Raster.
. i: .
)ita-H- Í5 tí. il'
Notices: ia- - iicrebv van ' tlit t
Louia B. Cock.. ( Monument, .
M.wt ou Januari. 23. J9C6.
made lmestfad Entry. Serial No.
0993V for WI.2NEI-4.- N EI-- 4
N WM.SEM N EM. Section
21. Townabip 19-- S. Range 37 E.
N. M. : .M hai filed notice of
intention to make Final Five-Ye-ar
Procf, to establish claim to the
land above described, before Wil
liam C McAithur, U. S. Commia- -
ioner. in hia oflice. at Monument,
N. on the 1 9th day of Auguat,
!9IZ
Claimant names as witneeaes:
.Mames F. DitSson, Harry Gaitb
er.Readin R. Elackmon and Dav
id L Laughlm. all of Monument,
N.M. - '
' T.CTilIotaon,
Register.
NOTICE FOR PUZUCAT1CN.
'
No. 023097Í
Department of the Interior, U.S.
Land Office at Roswell. N. M.
July 2. 1912.
Notice ia berabv siven that Jes
sie Murphy, of Monument. N, M- -
whh. ' an lime 5: 1912. made
Homeitead Entry. No. 025097, for
N. W. I --4. N.
N. I4 S E. M. Section 10. Town
ship 21-- S. Range 35-- E. N. M. P. M.
has filed notice of intention to
make Final three-ye- ar Proof, to
establish 'claim to the land above
described, before William G. Mc
Arthur, U. S. Commissioner, in "his
office, at Monument, N. M. on the
19th day o( August. 1912.
Cinant ames as witnesses: '
Theodora Anderson. Henry &
Renard. Antes Reeves, and Joseph
R. Phillips, all of Monument N. M.
, T.CTillotson,
" Registes. ,
NOTICE FOTt-- PUBUCATIOft
Serial 019431. '1 i
' Department ollhe lnterior.'U.&
Land; pace at ilosweu.
No4 ie herehygiven Aatjohn
Rmi. f Lovution,
Jd SarfcÍWa0l943L'foti
Jatot:a ian anov.
iTmawS-So- T dpa.TlnaiN. M. P. M. has fted uotioe of
w, m.k Vinal bn ar Proof.flra faarTroor, to enawisn emm w
he Und áeove Wecrtbee asrore weawy
... . a i..l.ilnrf '
Ms offlee at Loorton, Ji, M. oa sepi.
Clsimast asmes as wltnewas: .,
imm P. aavW Thomas W. De.
wlit, ChsrieO.WV I Alfred ?.
Wiggns, Kl oz riainvssw, iv ,
ff. C. TíLMTTSWJ, egwier.
- i
Land OCm.taat:iXYali Í0. & W,1ji Setó 31. ?oaah
1912. Mettxlnn-- i ieVf 'tíL N. f.drew Jatót44tm;1dl ntsitíon.4
who on ?tóítÍlM'1 a'Wfe Wia .8srlalltCp4"Csi
Traarar
Andrew?'
efi. '
í.lsW ' V'
U V ;,.v v.w V.V
v,
. .
K' . V r . . . r i .
: 1
DEAtOiiit I PMUrnJu Lm. I
i:
'A
- -
fc toChrist ; fc
m U T?iy mí
-- A A"'
FOR &ar-Sp- Mi ol . km
cmiMUibort 151-- 2 iMUKb
; ki wc)i beot 1203 Q. Good
All kindj ef buiUiss NcxtsL the
famous Star-
-
V7bdsúD, rrrg, tyj mm! ,
pipe nittngt, wire ' and pestt, ód the
beat gradea ol all kinds of lumber.
e are located in, Lamesa, to stay.
Patronize us and by ' so doin kslp us
aave7you money.
,ri
'ft
! t.
'T fc f
2
4L
MOTSCB FOX IUtUClTtS3
esa ' '.;;
Deetrtasnt of tho.tztoriar. U. ft
Land Oa at Rotiiü, N. iLijy
17. msVKstioe is tmky givca
tkatMaE. Gakher. widow d
James W. CcÜker, of Meonmeci
11 U. who em Dacec&er 23. 19CJ
asada HomOkcsd Entry. Serial No, i
M. Sac 32, and SMSwM. Sec
tion 33, TowoslOp 19 Range 37--L
tu N. MP. M, has filed notice of
intention to make Final Fis Year
Proof, to esubHsh claim to. the
lend above described, before
WeJeyMcCallister.US Commie-ionerinb-ie
ofice at Lovington,
N-- On the 3let day of August
1912.-- .
Claimant names at wfcaesses: '
Rabia BUckmon. WiUicn G. Mc
Arthur, Harry Gaithe Louis B.
Cocke, all of Monumex. N. M.
T.CTiüoUor,, Register
ti
"X
.
SupKea oí
ITTiniWH nt I
LAMESA
E. F. Cox
V
..i
i'
í
K--,
';3
.sí.
saaBanBsisssBaanssat
furst tentorial lanh
i
'I.
it:!
?!
-
" " "
'
a:
- HI
TEXAS
Mngr.
L I f.k'iJ CAR All
--i fey i N. MEX.
if ffofmtfli
ccatU.' 'At á Utb--n. . Okms
J. & E.tW, A. IDUkpk uid CUy
McGomcsÜ Wot to KmwIm
TvMday.
.
Jo Boyd Aad fwmíly Uft ImI
wk for Tncumcui to bo goao
boot a month.
Goaotino, Luboricotint. oad
: Wind mi9 oila at BroiiBand'i
C L Rolling Stono. Miwoo
CUik ud Stoooall of Stminole.
i kero Wodactdojr.
Aitiar Dow and fotkoiW
Jbro rootta! ioocfd tho
HMpkono lino from Stminok to
fw place.
Good meals at all houre at the
Uvmston Rcttaurant J. H. Mar-
tin proprietor.
C A. Jenninga and A. Elliawent
loCarlBbadtniaeek.
Bud fwt, wife and mother of
Pearl were.hare yesierUuy.
See Aoiley et Robinaon for ahelf
Hardware, Furnttare and Co&w.
T. J. Croon left Wednesday for
Kaseml WoBa. t
' FerSeleorTeaoV-Thr- M
notSn in fint daw condition,
exehen--e for food lbe stork.
Lvinston Liveetock Commiseien
Company.
-
H. J. Guarard has gone to Sny--
fc!lÍ',M, H,y
are iatkemomv
fd Inmtín They
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